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PAR rI3 OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SECRETARIA
COMISARIADO GENERAL
DE GUERRA ,
Circular. Excmo. Sr.: En vista
del tcsiimonio de la sentencia dicta
da 'por el Tribunal Popular de Gue
rra ccrrespondiente, remitido por el
Comisario Inspector del Ejército del
Ccntr ), por el que se condena al comí
..ario Jelegado de 'guerra de brigada
1). ,k,fotiso Granda Santibeña, á la
• separion del servicio, corno, autor
de un zielito definido y Depado en el
artículo 252, párrafo seguado, del vi
gente Codigo de Justicia Militar, he
resuelto que el citado comisario sea
lado de baja Y separado del Cuerpo
de Cc misarios Delegados de Guerra.
Lo z.Linunico a V. E. p2ra su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de tri¿iyo de 1937.
Señor .
-
PRTETO
Subsecretaría
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: He resulto
desigi ¿,r 'una comisión par?, •el estudio
de la.s regiones fortificadas, terres
tres y marítimas, compuesta de. los
-eñores siguientes: -
General I). Carlos Masiquelet, como
preSidelite.
Vocales
Coronel de Estado Mayor D. Ra
xiro Ota;.
Ten'ente coronel de Ingenieros don
José de los Mozos.
Coulanclante de Infantería D. Do
;ningo Lara del Rosal.
Comandante de Artillería D. Enri
que A'.aticl.
C-apitát de corbeta I). Guinersin.do
Azcái.
Com -dandante e Aviaci('H-. I). Alfre
do Tu;né.
FI inás moderno de los vocales- ac
tuará como . secretario. -
,LOS cometidos concretos. de dicha
comisión serán el .estu(lio de la orga
nización defensiva de las regiones mi
t:tare; y • costas que el Ministerio de•
1)efensa »determine, efectuando tal
_estudio con-- el orden de prelación que
•-e: mismo fije. Los. inspectores 'gene
..-ales de las Armas y Servicios del
Ejército, así como los de la Marina
te Gieta v Aviación, podrán ser ha
mado - consulta por el presidente
de la cornisión, -quedando 'os jefes de
- ::)s Ejércitos y Unidades indepen
dientes obligados a facilitar los infor
mes eine la comisión Solicite para el
mejor desempeño de su cometido.
..Lo comunico a V. E1 .1).ara su co
nocinuento y cumplimiepto. Valencia,
1 de junio de 1937.
PRIETO.
Señor...
CONVOCATORIAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
a.nunciur una convocátoria para cu
brir por libre oposición .cincuenta
Plazas de alitrnnos en la Escuela Po
pular de Estado Mayor, la que ten
drá lugar. con sujeción a :as siguien
tes bases:
• Primera. Lbs aspirantes a -ingreso
en la Escuela Popular de Estado Ma
)or 3erán jefes u oficiales profesio
Jales o de Milicias, que cuenten con
menos .de cuarenta años de edad,. ha
yan prestado servicio en los frentes
de. combate, por - lo menos durante
lres !rieses .desempeñando mando,-o
cargo de la 'categoría de jefe u ofi
cial:
- Sewincia.. !.Las pruebas de aptitud
'para ei. ingreso se verificarán en las
cabecer, s de los Ejércitos, CuerposEJ.:'.-ci?o, Agrupación Autónoma y
frentes independientes; tercegra divi
sión crgánica y división territorial de
Albacete.
Tei-c:.ra. El número de plazas asig
nadas cr,da una de •las Unidades an
terior:Lente eitadas, será comunicado
or Ilrelen • manuscrita. •
'Cuarta. Las solicitudes firmadas
,-or 10 interesadois y debidamente in
formadas por sus jefes, serán .dirigi
das a sste Ministerio y entregadas en
:os Cuarteles Generales de las Uni
dades que se citan en el apartado 5e
gundo; d:ichas solicitudes habrán de
entregarse antes del día 3 del próximo
mes de junio en las cabeceras de las
Unida(ks que se citan en. la base se
gunda, y los jefes de las mismas ha
brán de comunicar el día 4 telegrá
ricamente a los solicitantes, el haber
sido w-imitidos a verificar las .pruebas
(le apt.tiud que se determinan en la
base sépt'ma.
Qui;ita. .A fin de verificar las prue
bas de aptitud, el día 6 del referido
mes (1( junio los aspirantes se enton
trarái. presentes a la, hora y sitio que
designe' los jefes superiores de las
Unidades que, se citan.
ISexta. • Los Tribunales estarán
constituidos por tres jefes (uno -pre
sidente y dos vocales) y un oficial
secretorio.
Sépt;ina. Las pruebas ele aptitud
serán estritas y constarán:
a) Un sencillo ejercicio táctico del
Arma a que. 'pertenezca el aspirante
(Batallón, Grupo de escuadrones o
Baterías).
b) Un ejercicio sobre lectura de
planos (determinar una desgnfilada,
const.uir un perfil o un gráífico de
march4).
c) .Ligera descripción geográfi
de una región de España.
d) Redacción de una orden.
Las contestaciones a las diversas
cuestirlies las redactarán íos oposito
!-es en -4-apel sellado facilitado por los
tribunaies.
Dichas cbutestaciones se calificarán
por materias, asignando de cero a diez
:)unto,‘ cada una, y la nota total de
caidicorión será la representada P41r
suma de las conceptuaciones que
haya cbtenido el aspirante en las, di
s-..-rsas materias.
Oictvya. Los alumnos de la -Escue
la Popular de 'Estado Mayor serán
design;-:dos ipor riguroso orden dé
conceptuación entre los que habiendo
tie1Itof1do su suficiencia hayan ob
tenido la Puntuación más elevada den
tro de las Grandes Unidades que figu
ran eii •a Base segunda, tenitndo pre
:.,ente que no 'podrán se: propuestos
mayor número que aquel elize se asig
r.e a c.:Ida Ejército, Cuerpc, de Ejér
cito, ele.
iNo,-ena. El día .8 del pl-óxim.o ju
nio, telegrá•ficamente, propondrán a
este Ministerio los jefes militares de
!as 1-11:dades que se mencionan en
:a Base segunda, los jefes u oficiales
que hayan de ser nombrados alum
pos de 'a Escuela Popular .de Estado
M avor
.Décima.. Una vez aprobadas por
este i\'4 inisterio las propuestas formu
:acias por las tan repetidas atttorida
cies mi;.tares, los jefes y ofic:ales nom
bradüs lilumnoS de la Escuela Popu
:ar de Estado Mayor verificarán su
-,.:-eseitr.ei¿n en esta Plaza, para dar
',-rinc;.pic. el Curso -el día 12 del repel.
td nits ,de
Undécima. 'Las autoridi:des milita
t.s qit se señalan en la Base segun
ua ár, las instrucciones compre
:mentarias. que estimen pertilientes .pa
ra el mejor cumplimiento de la pre
sente orden.
Lo roir.unico a V. E. para su co
nocimie!ito v cumplimiento. Valencia,
. 28 de ninfvo de 1937.
.PRIETO
SARGENTOS EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
prc !no% er al empleó de.--:;.rgento en
c--trupaiia del Arma de Artillería a los
Liecioelio alumnos de Escuela Po
pular (je Guerra núm. 2 comprendi
tios en la relación que se inserta a
:ontitl!iae.ón de la presente, que co
mienza por D. Antonio Crespo So
ler y concluye. !por D. Rafael • Falcó
Pérez, .como comprendidos en el ar
tículo segundci de la orden circular
de 8 rlarzo último (D. O. núme
ro 68). debiendo disfrutar en el em
i-,leo que se les confiere la antigüe
dad ck 28 del mes de mayo último,
con (.fectos administrativos á partir
de la revista de Comisario del pre
sente mes de junio y quedando en
la sitwicion de disponible forzoso has
ta que les sea adjudicado destino por
'
este Ministerio.
Lo c<nnunico a V. E. para su co
itocinicato y cumplimiento. Valencia,
1 de t1i1O de 1937.
Señor...
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PRIETO
PLActoN QUE. SE ciTA
Antonio Crespo Soler.
Pascual Gómez Martínez.
Pa!rniro Higuera González.
José fFerrer Montes., -
iase 14,(10-"' Sancho.
Eit,;v García Marzo.
José Vila Gayas.
Joaquín Gómez Peris.
icente Sánchez Carmona.
Ani.onio Cutillas Sebaut.
Agapito Victoriano Pétez.
El:seo Villegas Saninartín.
Jottuin Agragot Gallego.
Domingo Barreda Serrano.
.Alíredo Martínez Granell.
E:nusto del Pino Dueñas.
Jes Her.pández Sopeiía.
VES 3-DE N10
•
1). 0. NUM. t33
De R.-li“! Falcó Pérez.
Valencia, 1 de junio de 1937.
L jeto.
TENIENTES EN CAMPAÑA
• Circular. Excmo. Sr.: He resuelto.
pro-mover al empleo . ,de teniente en.
campaña de Artillería- a los treinta
y siete a lunmos de la Escuela Po
pular ae Guerra núm. 2 comprendi
dos en la relación que se inserta a
continuación de la presente,. .que co
inienzz: por D. Joaquín 11:x_tínez. Pei
7(.) y concluye por D. José ',Luis Ca
no Ma“inez, los que han
• terminado
con áprovechamiento sus estudios y
prácticas en aquélla., debiendo disfru-.-
en el ensle° .que se les confiere
la an--.:güedad de 28 de mayo último,
con çicctos adrninistrativos a partir
zle la revista de Comisario del tpre
sente mes de junio y quedando en la
situación de disponible forzoso hasta
que les sea adjudicado destino 'pot
este ly1 inisterio.
• Lo Lomunito a V. E. ,,ara su co
nocirni.:.'ilto y cumplimiento. Valencia,
1 de junio de -1937.
PRIETO
Señor...
L RELACION QUE SE CITA
Joaquín Martínez Peiró
ViAnte Lerma Mas.
Jose Carbonell Hernández.
Nlanuel Cuadrillero Sicluna•
.1z-rancisco Blasco Blasco.
Riurdo Huarte .Barrios.
Ant:Jd.o Delpech Tomás.
Luis Gil . Ferrero.
-
Pe-lro Sepúlvedz, García.
Li.us Liberal Combas.
Norberto Bataller .Alapont.
José Cheliz- Allúe.
José Pascual Fuentes.
Isiciro García Villegas.
Manuel Urbano Ríos.
Dan'el de la Sierra Serrano.
Antonio Raposo Bajo.
Nhinuel López Montes.
José Fuentes Torregrosa.
Nicolás -Navarro Martínez.
A:cjandro Alonso Hernández.
Míguel•Calabuig Rivelles.
Francisco Gil Villar.
José del Rey Jiménez.
joSé. Carrasco Moreno.
Mritioz Cerverón.
Roman Aldana Cuenca.
Oneca. •
Juli:) Carreira Hevia.
Sofí° Blasco Cándido.
Fi111os° Gil Morales.
e.
Eup;senio Moreno Pastor.
lose Tous Miró.
Rafael Ohillida Choza:;.
F11-..1cisco Alarcón Cervantes
A ntonio Fortuny Gamir.
José Luis Cano Martínez.
Va:encia, t de junio de 1937.—
PrICto.
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SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: Petición
de la 'Subsecretaría d. Nviación, he
-.esuelto que el, sargento de Infante
ja de Milicias D. Emiliano de la
Fuentt Hernández, 'del cuarto bata
llo de la 32 Brigada Mixta, pase
e Al servicio del Arma de Aviación",
1)or haber sido designado fotógrafo
de di,ha Arma, como resultado de
concurso.
Lo ;canunico a V. F. para su co
nocini;ento y cumplimient . Valencia,
de junio de 1937.
PRIETO
Señór...
AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Circular. Excmo. ,Sr.: En cumlli
miento a lo dispuesto en el apartadó
te,rcero de la orden circula:- de 2 de
inayo último (D. 0. núm. to6), he
.tesue:to que el personal. del Arma de
ingeieiths que figura en la siguiente
rei-aclen, quede confirmado, "Al ser
vicio cie otros
• Ministerios", y en los
ilestitio.s que se in(lican.
Lo ..(..munico a V. E.. para su _co
nociini:nto y cumplimiento. Valencia,
I de itrio de 1937.-
P. 1)
Fy,RNANDEz BOLAÑOS
Señor...
RYLACION QUE SE CITA
Capitanes
D. María Basant3. Bermejo,
p--tra pi estar servicio en .Seguridad.
D. G:rvasio Fondo Bernedo,_ ídem
em.
D, Antonio González -Miguel, ídem
ídem
• ¡D. Carmelo NI a-rtíriez Milllán de
Priegc, ídem ídem.
Tenientes
Longinos Miguel Juez, para
prest¿i 1...ervicio *en 5eguridad.
D. Juan García Almag-ro, para
prestar servido en Carabineros.
Va!er,ria, 1 de junio de 1037.—
Fernande5: Bolaños.
ASCENSOS
Cinular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas po: los jefes
de .los Cuerpos y 'Unidades que se
indicaa • para cubrir 'vacantes en el
eIn-plec. de sargento de Inia.nte_ría, por
este resuelto apro
barlas y. confirmar en el mencionado
Cçfl:plC.; a los que figurai e1 las .si
guiente - relación, que .eitipiez:A con
D. José Fondevilla Saiiúi y termina
U. Aquilino M oreno Calle, por
haber sido considerados, .--iptols- para
señalándoles la
prinicrú. (:e mayo próximo pasado-, con
eiectcs administrativos dcl 'primero
coniente, quedando destinados en.
:as mismas unicl.ades 'de procedencia.
¡Lo comunico a V. E. papá su co
nocimiento y.-cumpliinient.). Valencia,
2 de io CW 193,7.
•P. D.,
FERNAN DE7, BOLA IOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Del batallón de Montaña núm. 4
Fondevilla
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a ri•f—tv(-1'. +. al á v../j
Antonio Gracia Sierra.
iMaicelino Herráiz Envíd.
José Mata Riazuelo.
•
Enrique López Benito.
Ariton'o Garanto Martín.
Emio Graver Juste.
José Palacios Senlolué.
Antonio Cazcarra Castellón.
Joaquín Salazar Farré.
Joaquín Franca Grao.
Juan Pallaruelo Aventin.
Fernando Peralta ,Moren.
Jose Castillo Carrasquer.
Nica.sio Alcubierre Olivera.
Jortquín Sorinas Hervera.
Deniingo Cla-vería Pisa.
Angel Rivera Nadal.
211,.:tcanio Soler Ferrer.
Fraacisco Pac Portella.
José Cavero Olacia.
Vicente Cuello Ballabriga.
99 Angel Esteve Purroy.
José Avillá Fort.
Mariano Pallaruelo Ne.d.ares.
Pc.dre CasamarYor Usieto.
Monue! Porta Asin.
José Sesé Casanovas.'
Julián Nacenta Arasanz.
Juan Salinas Permisán.
Ramón Subirá Viu.
José Buil Puertolas.
'Manuel Mir Cazcarro.
Poro Montaner Mairal.
Pedro Palacios Dieste.
" Leoncíro Castillo Alcubierre.
' Antonio Sorinas Sorinas.
" Joaquín Castillón Fragiiet.
' Marcelino Bielsa PiedIalta.
'
Manuel Delmás Raso.
••
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Pedro Ortega Sallán.
Olivos Nogarón.
' Jacinto Buisan Villacampa
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Benito Roca Alonso.
Magín Baró Pané. .
Juan Santolaria Marco.
Pascual Torm Amat.
Pedro Felipe Sampietro.
José Enjuanes Llena,
Cándido Mur Huguet.
.Mattiniano Escarió- Arnal.
José Bernardo Porta.
José Terés Lumbierres.
_Agustín Abadias Orus.
Ets,c.;enio RivaseS Torres.
.Be...Hdo Navarro Cazol.
Pedro' Torres Cla,rimón.
Maicos Grasa Escario.
Joaquín Collado Mancho.
Vidal Guitarte Aríño.
RLardo Quibus Salas.
,Juan Gallen Latorre.
Ignacio Montes Gabarre.
Ricardo Montanuy Aten
Ant-ono 011,és Puyuelo.
Mar.'ano Fernández Pinedo
Ramón ,Bardellou Sahún..
Lu;s Barra,bés Bardají.
Pablo Barón Lacabra.
T05é María Guiral Corvinos.
'Lorenzo Asin Bailo.
Enrique .0bis Brualla.
Antonia Aleger Peirón,
Jo-lquín .Negre Fuster.
Ramón Cerezue13. Sesé.
José Sesé Ortis.
nP la 12 Brigada Mixta
D. Aquino Moreno
Va:e:le:a, 2 de junio de 19.17.—
Fernán-lez 13a1año.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins7
t.ncia promovida par el teniente de
Milicias del tercer Batallón de la. 93
Brigada Mixta D. Matías García
Urrea. y de conformidad cun el infor
me de la Subsecretaría deMarina, se
Fa resuelt9 que cause baja en el
Ejército de Tierra y se incorpore al
Cuerpc de su procedencia, dependien
te de :a expresada Subsecretaría de
Marina.
Lo c omunico a V. E. para su co
nk.-,ciinento y cumolimieni.o. Valencia,
2 de junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLAÑos
Señor...
CARGOS
Circillar. Excmo. Sr. He tenido a
Yen cles.inar para el cargo dc direc
4or del Laboratorio del Ejército al co
ronel de Artillerffi. D. Callos Cifuen
es R..dríguez, que tiene su destino
-.11 la división territorial de AlliateTe
y se halla agregado al Parque de
Ejércitc, núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su co
aocimiento y cumplimiento. Valencia,
30 de mayo.de 1937.
PRIETO
Senor...
CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO* DEL EJERCITO
Circe/ar. Excmo. -Sr..: De acuerdo
.:on• lo informado 'por el Gabinete de
Información y Control y Asesioría Ju
ridica de este Ministerio, he resuelto
desestimar el ingreso en la -cuarta
Secciun •del Cuerpo Auxiliar Subalv
terno del Ejército, .que tenían soli
citado al amparo de lo .ctispuesto en
el decreto de 23 de febrero último
(D. O núm,. 49), a las mecanógra
fas eventuales que a continuación se
relacionan y por no reune- las con
diciones exigidas en el mencionado
decreto.
Lo on-munico a V. E. ¡.;zira su co
nociniii-nto y cumplimiento. Valencia,
1 de junio de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
.JeFioi.
RELA ION QU'E SE. ents
Mi:agros Alvarez de Sotomayor
.1.1:aria Josefa Ballet reruz.
'
'I'eresa Castillo Gallego.
14-
Dc*-rt:;: Lóptz Cristellys.
'
111.elg-ar León:
•
Carmen Nital Hernández.
Cc:lintel° Niztal Hernández.
Ma:.ía .del Carmen Quintero Car
•9
:*
Rosario Alonso Arranz.
Par Arias Pascual, .
...--11,1,1e1es de Blas O sés .
María Fernández Rodríguez.
'Ferrando Rosales.
b.9 \;Tirg7riia Galleplo Bermejo.
a. G4oria Gallego Bermejo.
islanuela Huguet Trutonda.
Rosa Izquierdo López-Santacruz.
" 'Josefa Lloréns Tens.
a.
'Irenia Majua Poves.
'Maria del Pilar 'Oses Armesto.
Adela Rodríguez Rodríguez.
María de las Mercedes Tárrago
Gasea.
\,Iirrarita Valverde Aguado.
Margarita Viteri Herrán.
junna Zabala Calvo.
I de junio de 1937. Fer
;iández 13olafíos.
DESTINOS
Cireu;ar. Excmo. Sr.: He resuelto
fue el capitán de D. Joa
(iuín RLiz Romera, que presta sus
servidos en el Cuartel General del
Ejérc;to del Sur, pase agregado co
mo Gficlal de enlace al Estado 'Ma
yor del expresado Ejército.
¡Lo ecinunico a V. E. para su co
nocimiento y cumipilimiento. Valencia,
31 de mayo de 1937.
?I
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Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: II e resuelto
'lile e: y)ersonal de Milicias• que a con
tinuac:ón se zelaciona, procedente de
•(..s Ctwi pos que se mencionan. pase
destiii.do al regimiento de Eta;paS,
al que sc incorporarán con urgencia.
Lo t.munico a V:. E. p3ra su eo
ilocin,,ciito v cumplimiento. Valencia,
1937.de i..mic• de
Señor...
PRIETO
EFLACI.ON QUE SE CITA
Capitanes
D. Manuel Miranda Gil. de la 41
Brigada Mixta.
Antonio Calderón Herrero, de
Servibas Especiales del Miaisterio de
la Gobernación.
11). Manuel Sonsa Gamero, de la
24 Briizalcia Mixta.
ID. Carlos Meziat Rodríguez,
expew:ción de destino.
D. Augusto González S;.úl. del b:t-.
tallói. Villafranca.
Tenientes
D.7-'4ernando Ugarte
•a . segtufda Brigada Mixta.
D. Valeriano Trueba Inrtínez,
la Prigada Mixta.
ID. José Fernández Arelzya. en
tvaci'in de disponible.
n
Sargen les
de
D. Francisco' Madrid Ai-ft¿n, de la
primera Brigada Mixta.
D. 1\larizino Nhrquina Tallilda. de
• Cabo.;
Qorizález • del S , de. la
50
.•-Y1:21111-.:. Díez, Fernáridez, dc Id.
Briszidu
de junio ee
I
•
37)
Circular. Excair. Sr.: Pe.- e .te.
111.inLterio S e ha dispuesto que el
526 JUEVES 5 DE JUNIO N
sonal de música y 'n'ida Que a con
1.;.4ttación se expreoa, prock..dente de
s sauaciones y Cuerpos que se in
dican pase a prestar sus servicios en
Zas Un:dades que tainbié-i se men
cionan.
Lo cumunico a V. E. para su co
-tocimiento y cumplimiento Valencia,
de junio 'de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ LAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Músicos de primeta
D. le.nacio Santos Martínez, ascen
dido, de la Agrupación de la prime
:or división, a la misma.
D. José Paláu Ortuño, ídem ídem.
D. V:, ente Pastor Torregrosa, ídem
Pompeyo Martínez Maestro, del
dkue:to regimiento de Inamtería nú
mero 5, a las órdenes .del general, de
:a cuzrt.i división.
D. F. ancisco Cid Vega, ídem íd.
D. Manuel González Piñón, pro
cedente del disuelto regimiento ci.e
Infantel'a núm. 26 y actrálmente
disfrutando un • mes de prórroga en
la cuarta división, a las órdenes del
general jefe -de la misma.
Músicos de segunda
D. Emilio Martínez Gpscón, rein
gresado y ascendido, procedente del
dit.;uelto regimiento de Infantería nú
mero g, al regimiento núm. 'g.
D. Emilio Vicerite Fos, de' dispo
nible foizoso, a las órdenes del ge
nerai de la cuarta división.
Sargentos maestros de banda
D. Nemesio Atilano Vinaverde, del
regimiento de Infantería • núm. 9, a
L.4. 50 Brigada Mixta.
D. Féix Moreno Pérez. del, regi
miento dc Infantería núm. II, a la 50
Brigada Mixta.
D. Gregorio -Juárez Pérez, ídem íd.
Valencia. 2 de junio de 1937.--Fer
nández Bolaños.
Circular. .Excmo. Sr.: He tenido a
en disponer que el mayor de Ca
ballena D. Romualdo Tui:ela Moles,
cese en el mando de la 74 Brigada
Mixta, quedando a las órdenes del
ooronel jefe ¿el Ejército del Sur pa
•a su c:estino donde las necesidades
del servicio lo precisen.
Lo comunico a V. E. para su cd
nocimiento y. cumplimiento. Valencia,
de junio de Io37.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑO‘A
••••••••••■•••••
Circular. Excmo.. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán, de Ca
ballecia D. José iLluch Company-, de la
tIo Brigada Mixta, pase lestinado al
regim'ento núm. 8.
Lo comunico a V. E. para su cci
npcim;(-nto y currtplimieni-o. Valencia,
de junio de 1937.
•
FERNANDEZ BoLASíos
Señor...
Ileemzewommle
Circular. Excmo. Sr.: Atendiendo
a la nueva organización dada al Ejér
cito del Este, he resuelto confirmar
los destinos en el mismo al perso
nal dei Arma .de Artillería y del Cuer
1)0 Au.yiliar Subalterno del Ejército
comprendido en la siguiente relación,
que empieza con I). Enrique Closas
l'efiarrc,ya y termina con D. Severo
Garciz: González, .debiendo surtir efec
tos esta disposición a part''.- de la re
vista del presente mes.
Lo ;omunico a V. E. para su co
ne,cinlie-lto v cumplimiento. 'Valencia,
.2 de jvnio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
.
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RELACION QUE SE CITA
En la 31 división
Capitanes
En-:e Closas Peñarroya.
el Morales Santisteban.
Cayetano Aparicio González.
17:-.:"tcisco Ortega Márquez.
E-lr.ardo Guiloche Bayo.
Tenientes
J,_sé Cuenca Pérez.,--
Juan María Avilés López.
José Moreno Salvador.
!Luis Real Torralba.
Rufi!io Montero Sánchez.
Francisco- Ferreres Tarín.
Salvador Durán Lledó.
José Terón Navarro.
Cándido Miranda Bongera.
Jw.n Campaña Rabasa.
José Segura Calvo.
Fr:Incisco Fontseré .Carrió.
Pedru Sanz Prades,
Juan Rodríguez Cenizo.
Enrique Fernández Orfila.
Gcilzalo González Sa.nchiz.
Ist,..1• o Burgoa
Per.11-o Vives Clavet.
.Yit‘ao Francisco Catalá.
Er'marclo Casanovas Sc)sona.
José Guerrero Ballestctos.
'Jaime Sabater Tort.
.A.ífonso Serrano García.
jaIwe Cual Senger.
Enr:que Capella Giner.
José Calvet Millán.
Juan Cabane Vidal.
Jor.-é Derch Carbonen.
Pantaleón Herrera Candelas.
Ricatclo 011er Mallol.
Narciso Lecha • Font.
Ramón Ifiralles
Ju¿n Coll Aeso.
José Santallucia Goixart.
Fch..)e Jaurna Ocafia.
Ramón Taipies Ribalta.
Lucas Cervera Castillo.
Carlos Ilarttnez Pons.
Ca.rlos Mendoza Feijoó.
José Gil Caetells.
ArifyJnio. Torandell
-Manuel 'Mozo García. -
Enrique Alvarez Anoro.
Frandsco Urbano 3.1arque5.
Angel Sáez García.
Brigadas.
Ignacio Hernández Lcrenzo.
Juan. García Goiizalez.
Maestro de banda
1 j. Sc tián García Ga reí:..
C1'11. M'O AUX1.1,1AR• SU1BAL
1 EI-ZNO D'EL EJERCITO
Subalterno pericia'
I nucencio Fiera Buj.
Auxiliares de Obras y Talleres
1).
••
Pedre, lzcarra Rubio.
Modesto Córdoba Aguado.
Ballio Baches NI uñoz.
A ltunio Fusté Giner.
Alcaide Ortega.
En la 32 división
Mayor
-! .1 uah Santaliestra Bailac.
Capitanes
ul:án Buj Gonzalvo.
Pare Sánchez Martínez.
Romári Gil.
justu López \Tila.
Ped, Moreo López.
Ra;mundo R~ro Fernández.
Eran dsco Sansegundo "liclé.
Felic:; no Robles Humayor.
Tenientes
D. Modf-sto Baldomá Paitadés.
Ped3 o Merino Caro.
Francisco Alcocer López.
Ramón Malo Polo.
José García Turno.
lame Español García.
Juai- Martínez de la Cerda.
Jav;er Triado Sastre.
Salvador Grau Fernández.
AllGnso Fernández Baños.
lut3.11 Tirado Rubio.
Gabriel Marimón Saladriga.
Manuel Rodríguez Cabañas.
JesTis Frauca Villafranca.
José Llamibies Molas.
Joé Moreno Candell.
Adolfo Lozano Olazabal.
Alapont Hernández.
Fausto Cabrera Marcos.
Lermardo Maristany Girbau.
J'usé A. Rafael Arbones.
Roberto Vecino Ruiz.
To;-!cioín Lledó Al as.
jraquín Gargall o .4\1 iralles.
Alférez
D. f)iodoro Antón García.
Cl • RPO ALIXI UVA R S 1111AL
1'1'R NO 'DEL EJERCITO
Subalterno pericia'
Sixtu Molinos Gracia.
En la 33 división
Capitanes
..Nli,J.juel Soler Moren,
"
D4nie! Castelló Ferrando.
•
Tenientes
D. Juan Villalba Nebot.
7 Pedro Pinart Casas.
"
Jo¿'qu;n Vida! Portolé.
"
José Pizarro Maqueda.
"
Pedrc• Costa Rcnaut.
" Aulusto Jimt;nez
" Inotencio .E.Jutallargas Salinas.
Aure'io Barranco Valero..
" jo:.é 'Alvarez Ríos.
" Ramón Garriga.
" Eizriqup Foyé Ferrer.
" Diego Lara Lorenzó.
I )
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Dien-isio Encabo Pardo.
" Angel Jorge Díaz. -
" Francisco Zaplana Sáez.
" José Hoin Gil.
" Prim:tivo Cabánez
Felici'Pno Tarrago Clua.
" Eduardo Inchaudierta Allende.
" Joaquín Sanz Sanz.
" José García González.
" Marcelo' Sendrá Cunillera..
" Seveto García González.
Vaiencia, 2 ,de junio de 1937.--,Fer
n:tndez -Bolaños.
••■101.■•
Circular. Excmo. Sr.: He .tenido
a bien d'sponer que lOs oficiales y
rgentos de Artillería y subalterno
.del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército comprendidos- en
la sigo:ente relación, .pasim a servir
:os destinos que se les asignan, de-;
hiende, surtir esta disposición efectos
adminiStrativos a partir de. la revista
de los meses que se indican.
Lo euniunico a V. E. para su co
nocin•ie.nto y cUinfplimiento..yakncia,
1 de jumo de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
Al Ejército de operaciones del Sur
„A. partir del mes d.:. abril
'Ca.pn D. Ramón Martínez Ba
rrius:e de- la división territc/ial de
Teniente D. 'Fernando Sáinz de
A.j1 Lenza, del Centro d.: Organiza- ^
cion Permanente.
'Otro, D. Vicente Catalá Santana,
de )1a. división territorial deAlbacete.Sagrit-OD. Ricardo Navarro Cle-Y
rigues, del Centro de Organización
Permanente.
'Otro, D. Alejo Abellán Soler, de
la div ión territorial de Albacete.
Otto. D. Lucas Jiménez Martínez,del 1-.eimiento mixto del Ejército
Volar) tarío.
Ajuslz-dor D. José Ce'brián Torre
grosa, del Centro de Organización
Permanente.
Al Ejército de Operaciones de Teruel
A partir .del mes de marzo último
,Sargento D.. Hilario Avia Garri
tio, dci _Centro de Organzación Per
n-ia.neg.i te.
Otro, D. _Julio Miraval _López, del
mismo
Otro, D. Rena.to Marbeul .Caribo
nell, del mismo.
.Otro, D. Lucas -González de la
Fueni.e, del mismo.
Valenc.:ia, i de junio de
nández Bolafios.
7.937.-7—Fer
527
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 de junio ,de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RFT AC ION QUE SE CITA
Capitán
-D. Antonio Pérez Angoske de la
7o Brlgada Mixta, a las órdenes del
jefe cj.l Ejército del Sur, dando cuen
ta de, destino que se ie adjudique
para u--confirmación.
Tenientes
D. Cvrlos Padrón Melián, de la 13
Briga¿a Mixta, a las órdenes del .ge
l'eral je:e del Ejército del Centro, pa
•a el servicio •de Zapadoves. dando
cuenta del destino que se le adjudique
para su confirmación.
D. Andrés Rodríguez Matilla, de la
22 Brigada Mixta, a igual que -el ante
rior.
Tenientes en campuria
D. José Fábregas Rodríguez, del
Grupo de Instrucción de Transmisio
nes, a as órdenes del. general jefe del.
Cuerpo de Ejército del País Vasco,
dando cuenta del destino que se le
adjudimoe para su confirmación.
D. Es.:leban Lassus Pecanins, de la
96 Biigada .Mixta, a las órdenes del
eoma;Inte general de Ingenieros del
Ejército del Este.
;D. Luis Fernández Gorriz, del Gru
po .cle Instfucción de Transmisiones,
al Centro de Transmisiones y Estu
dios Tácticos de Ingenieros.
D. Manuel Serralta Benito, ídem íd.
D. Juan Bustillo Moreno, ídem íd.
D. Eugenio León Portal, ídem íd.
D. José Monroig Alonso, de la 94
Brigada Mixta, al Grupo de Instruc
zión de Transmisiones.
D. Esteban Berberena Salcedo, de
disponible forZoso, orden circular de
1.9 de inivo último (D. O. núm. 723),
a las órde.nes -del general jefe del Ejér
cito del Centro, para el . servicio de
Zapadores, dando cuenta del destino
que se le _adjudique para• su confir
mación.
D. Justo Luna Lozano, ídem id.
D. i-?eimitivo Rodríguez Prieto, ídem
ídem, • -
-D.
"
Jr-é Gellida Cost:911ano, ídem
ídem.
D. Ynrique Bono Molinés, klem íd.
D. Rafael Delgado Pacheco, ídem
ídeni.
D. Juan Fermín Rubiato, ídem íd.
D. Luis Rodrigo Martínez, ídem
ídem.
D. Benito Miguel Tirado de Toro,
ídem íd.
.
D. Clistóbal Pinatzo. Herrero, ídem
ídem.
D. Jaime Vives Pa,lleja, 'de disponiforzoso, orden circular de 19 de
.mayo último (D. O. núm, i2'3), a lasCircular. Excmo. Sr., He resuelto órdew.s del jefe del Ejército del fren
que el personal .del Arma de Ingenie- Le de Tetuel, para el servicio de Zapa:os que figura en la siguiente re`laciót, dore5, dando cuenta del destino que se
paEe a ocupar los destinos .que 'se les le adjudique para su confirmación.seíiala, incorporándose cón toda ur- D. Antonio Pinedo Moya, ídem íd.
gencla. D. Manuel. Puertas GOnzá=lez, ideirlLo comunico a V: E. 'para su t eo- 4 ídem.
D.
D.
D.
Fé::x Bonis Bautista. ídem íd.
José Ruiz Caro, ídem íd.
Irlenuel Caparrós Caparrós, ídem
!(1ein.
D. :a;ine Iborra 'borra., ídem íd.
CUERPO AUXILIAR DE INGE
NIEROS
Capitán
(Ayudante de taller)
D. Pablo ,de la Granja Rius, de la
Agrut,ación de Ingenieros de la pri
mera división, al Grupo ie. Alumbra
do e Puminación.
Teniente
(Ayudante de taller)
D. flumenegildo Montoya Rivas,
ídem. íd.
Sargento
M;.guel Grande Segov:a, de la 87
tilrigaa Mixta, al Grupo de Zaiado
r€s Ejército del Sur.
Va!enc-.a. 2 de junio de
i:ándcz Bolatios.
Circular. Excmo. Sr.: lit: resuelto
que e capitán de Intendencia_ don
Jesús Balbás Torcida, habilitado de
la io8 Brigada Mixta, pase destinado
Hestal Militar de Alcalá de He
nares, verificando su incorporación
con utgencia.
Lo comunico a V. E. pa:-a su conn
cimiento y cumplimiento. Valencia,
Julic de 1937.
11. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señof...
DISPONIBLES
Circular. .Excmo. Sr.: He tenido a
la:.en disponer que la circular de 20 de
mayo ;.•óximo pasado (D. O. número
122), cute concede la situac:ón de- dis
)onily:e lorzoso a un jefe y varios ofi
ciales de Caballería, se entienda rec
tificada. por lo que se refiete al tenien
te D. Julián Soriano Gallego, en el
sentidc, de que se le concede la ex
presada situación para Ube-la y no ipa
: a la p'aza que figura en la citada dis
posición.
Lo ccniunico a V. E. vara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de -renio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
•■■•••■•••••••■•
Excmo. Sr.: En visia de lo informa
¿o por el Gabinete de Información y
Conti-31 de estc Ministerio, he tenido
a bien c:sponer que los oficiales y cla
..-,es dc Laballería que figuran en la si
guienLe :elación, del disuelto regimien
to núm 3, pasen a la situlejáki de dis
ponibie forzoso en esa d:visión, con
arreglo a los Preceptos del decreto
de 20 de agosto últin-to (D. O. núme
ro 87).
!Lo comunico a V. E.. para su co
necim.e.lto y cumplimiento. Valencia,
2 de jun.° de
P.
FERNANDEZ BOLASiOS
WEVES 3 DE JUNIO
Señor General de la cuaita división
orgána.
:;efioi Inter-yunto.: central de Guerla.
RFLACION QUE SE CITA
Alfc-'tz D. Mariano Mansilla Gar
dcl.
Otr.7., D. Vicente Moreil Seguí.
Otro. D. Tomás Pinos Carrasco.
Oti-c, D. Flaviano Torres Trujillo.
Bri,‹ada D. Camilo Rodríguez Mar
toren.
D. Alejandro Martínez Espi
nosa.
Otio, D. Juan Moya Moya.
D. Juan Ortiz Carrizo.
Sargo- to D. Enrique Gesse Llop.
Otro, D. Francisco Sánchez Gar
cía.
Oti o, D. Domingo Huete Perona.
TeodoroMaestro de banda D.
.-kionso Villanueva.
Valencia 2 de junio de
Fernández Bolaflos.
REEMPLAZO
1937.—
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de esa/ división de fecha 12 de
mayo próximo pasado dando cuenta
de Iraber declarado en situación de
reemp:azo por herido al sargento de.
Infa.ntelia de Milicias D. Ernesto Gar
cía Ferrandis., a partir de -primero de
1--tarzt-. con residencia en Ma
drid, ie resuelto aprobar dicha, deter
minaH,-..)n- por hallarse comprendido en
:as inst-licciones aprobadas por orden
circ&ar de 5 de juni.-a ide 1905
(C. L. núm. 'OO. .
Aslinismo he resuelto er.cederle el
cambia de residencia en ia expresada
sduación para Benimasot (Alicante)‘
con-efcctos aministrativos a partir de
la próx.inia revista de Comisario.
-_orritinico a V. E. Para su co
nocimien,o y cumplimiento. Valencia.
31 de mamo (14, 1937.
Sefior
RETIRADOS
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
certificado del reconocimientofacul-tativoa q e ha sido sometido el te
riente coronel de Artillería D. José
Asens: Cepero, que se halla en. situa
ción le reemplazo por' enfermo- en la
primera. divisió.n, ante el Tribunal mé
dico rtitar permanente de reconoci.
.I.lientep_z, y de lo informado por la Ase
soría Juri-dica de este Ministerio, lie
tenido a bien disponer que el mencio
nado jefe pase a la sittiación de retira
do cor_io inútil 'en M.adríd; por pre
-:entar en el acto de dicho reconocí
- mient) el. ojo derecho enucleado con
iritensa' 5tereción conjutival pteri
gión interno y astigmatismo miópi
co dei ojr, ítquierdo.con visión de un
sexto de la normal sin corrección, ha
Ilándo:ze incluido cr_ el núm. 75, letra
G, grapo .orimerci, -del vigente -cuadro
de exenciones, -debiéndose ,proceder,
.por L expresad-a división,.-T formular
correspondiente- .propuesta
lidad„ a fin -de que por s la Dirección
Gene.-al -de. la Deuda--y Ciases Pasi
vas putdz. hacérsele el señalami_ento de
haber ws.iyo que por sus años de \ser
vicios pueda corresponderle.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 ,de junio de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
scii0r...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Excmo. Sr. En vista de la instan
proirovida por el auxiliar de Obras
v Talleres del. 'Cuerpo Auxiliar Subal
terno el Ejército D. Roque. Aldavero
Zarco, con destino -en el Parque de
Artillerla de Albacete, en súplica de
que le sea rectificada la antigüedad
.que se :e asignó a su reingreso en. el
Ejército por orden circular de 27 de
bte del año-último (D. O. nú
mero 276): teniendo en cuenta que del
e.xamen de su documentación aPare
ce que ingresó en. el Ejército en 21 de
novie-mbre de DO2q, y, po- tanto, en
5n de :lidio mes de 1936 contaba con
15 años -ro días, he tenido a. bien ac
ceder a lo solicitado por el recurren
te y, en su consecuencia, concederle
.r,.000.p?setas de sueldo a itirtir cte pri
irrero de diciembre del citado año
1o36, celocándose en la escala de los
clase entre D. Pedro Rico Ba
llestero:; D. Alfonso Ferri4n.dez Mo
orodando en este sentido recti
ficadas órdenes. circulares dé 27 y
de (liciembre -último (D O. núme
ros 2.76 y 5 'de enero sigu'ente), res
cectivar!;ente.
Lo comunico a V. E. para :su cono
'miento y cumplimiento. VIllencia, •1
7!t,. mayo de 1937.
I'. D.,
FERNANDEX Bouillos
Gercral de la tercera división
órg-5,-yíca.
D1RECCION DE TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: líe resuelto
destinar a! Grupo de Tren Automóvil
dei Ejército del Centro al personal de
a 13r1gazl?: de Milicias del Transporte
que figura en la siguiente relación,
equiparado a. los .cmpleo-s del Ejérci
to .que se menciona, y causando efec
administratitiyos .esta disPosición
desde la revista de Comisario .del mes
de marzo último, siernpre que los •in
teresados - justifiquen .doeurtie-ntalmen
te. ante el jefe 5Ie la! Unidad haber
estad- servicio desde dicha Heha.
Lo cornuniv; a V. E. para .-su cono
cimie::i-f) y cumplimiento Valencia,
iurLa de 1937.
FF,11:TO
S:fíe-y
RELACION. QUE SS. CITA
Equiparad2s a sargento
D. Miguel Durán Gprizál¿í, -
" RafJel García Fernández: • -
" Bernardo Mcrillo Latorre.
D. O. NUM. 133
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_Soldados
Anesi..-.) Fernández Recio.
Ra.mún Benítez Rodríguez.
j osé • .(.-i-órnez Jiménez.
Vicen'.e. Vázquez Benito.
Juan Bró Rosendo.
José Díaz Martín.
José Segura Beltirán.
Francis,co S. Cep-edo.
Manuel • Fernández Menéndez.
Guillermo' Colás González.
Emillo «Yuste
José Franco López.
Casirriro Ajo.
Carlos Martín.
Cecilio -.Chico García.
.ivan Torres García.
Felipe Gómez Elvira Navarro.
Errifiesw Gil Mascarel.
Julio Aldea Sevilla.
Antonio Jaén GónieZ.
Valentin Gutiérrez Suárez.
Islanue: Otero Echevarría.
Carlos Pérez Ibáñez.
José García Aparicio.
Pedro Sevilla Blasco.
Lueialo Masco Fernández.
Juan de la Fuente Garrigó.
José González Algarra.
Daniel Maseda Rabado.
Aureiij $¿.,nz Ruiz.
Anton:o -Liazcant) Avella.
Alegrete Sánchez.
José Cubells Fernández.
'Valencia, i junio de 1937. — Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al segundo batallón Local
de Transporte Automóvil, env Valen
'
(Sja, al personal de -la .brigada .-de Mili
c.ias (lel. Transporte que. figura en. la
siguiente relación, causando .efectos
administrativos esta disposigjón des
de la revista de Comisario del iheS de
marzo último, . siempre que los inte
resado-s justifiquen documentalmente
ante él jefe de la. -Unidad que Vienen
prestando . sus servicios desde dicha
lecha
Lo comunico a V..E. para' su cono
cimier.t..,y curnplimiento. Valencia„ 2
.:Ic juilio de 1937.
Señor...
RICLACION QUE SE CITA
Soldados
Francisco Navarro Sánchez.
Luis Mateos Romera.
José Ma‘ría Pizá García.
Luis Pizá Gatarda.
Blas González Ramírez.
Vicen,e Monserrat Fortea.
Rafael Chamizo García.
losé Pe'eguer Rocafuel.
Luis Gómez Aracil.
Lucio lbarguren Ayarzabal.
Tisé Parejo Rodríguez.
:olé Beilloch.
Salvador Ríos González.
Manuel Fernández Gallante.
Tulio Sánchez Delgado.
Justo, Ganep-ao Santisteban,
Qii: Roberto Oviedo.
Migue! Perdiguer Martínez:
Federico Peffalyer Pefiarrechonda.
Ytan.uel Cardete Fermentín.
Ilelfael García Sanchíz.
PRIETO
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Eduai do Galindo
ancíseo Navarro López.
Aprodis:o Juste López.
.Antoilio Ramos Navarro.
Alfonsó González González.
Marcil Alvarez Mingo.
Vicente Gómez Aracil.
Juan 0:eajo López.
Vaincía, 2 de junio de 1037.--Prie
MARINA
SECRETARIA
He resuelto que los Conii arios que,
en representación - del 1):::e1,Y,ado polí
tico de a Flota, asumaa funciones
correspondientes á éste, estén equipa
rados :§(11-hinistrativamente, cuando se
trate de personas ciyile.s, a los co
mandantes de baques o itfe; (te
visiones o flotillas en que ejerzan su
cargo.
Cuando el nomb. antiento recaiga en
indivIduus de la Armada, éstos dis
frutarán una gratificación mensual de
cien pesetas sobre habel...
Valencia, i de junio de 1937.
PRIETO
Señor Subsecretario de Mlirina. •
Señor intendente General de la Hota.
Serio' es... •
di
Subsecretaría
.De ¿cuerdo con lo nrtmuesto por
JeLauta de la Base _\ )./a.l -de Car
tagena y. lo informado ;.-or, la.. Flota
y el Estado Mayor 'Central de las
Fuerzas Navales de. la República, es
t.e. Ministerio .ha dispuesto prorrogar
en un mes más los cursos que para
zaboS .de las distintas -especialidades
estIn efectuando en aquella Base
Nava., debiendo, .P0-r tai3 finalizar
:os mi,..inos el 24 de julio .próximo.
Va,enca, 2 de junio
Subsecretario,. Annio _
Señores ..
SECCION DE Pi-IRSON 114
CUERPOS DE LA.ADMINISTRA
CION
.Este :\linisterio ha (iis:,uesto queel auxiliar prime. o de O fit mas y Ar
cluvo:s 'de la ;\rina(1a 1). Ramón 11.11.-
:azar y Soler, cese en su actual des
tinó en la Aeronáutica. de Barcelona,
y pase a co-ntinuar sus sei.vicio s a la
ii3ase Naval de._.C.arta.gena, para donde
deberá- SOr pasaportado.
Va.le.nc:a, i de junio .1■; .- -El
s ublecretario, Anumio R 17.
Señor Tefe del Pcrson
Señor jefe de la Base
Barce:ona.
Señor Jefe, de la llas,
.pal de Cartagena.
Señol s...
e
al.
cr(mántica de
. Naval princi
SECCION DE MAQUINISTAS
Este Ministerio, de conformidad
con lo informado 'por la Sección .de
Máquinas y Sección Econó-mica-Ad
minis`rativa de la Flota, ha resuelto
conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho. a los beneficios re
glamentarios, al personal • de fogone
ros que a continuación se relaciona,
'y en la forma que al frente .de cada
uno ,se indica.' .
Vaienc:a, i de junio de 1937.—El
r.tibsecretario, A Raíz.
RELACION
Cabos
•
José Martínez Martínez.----.Arsenal
de Cartagena.—Tres años en sexta
ram,paña desde el 27-11-36 aor serle
'de abono seis meses y diecinueve días
y' con la categoría de
•
permanente se
gún .10 dsipuesto en el decreto
dé agosto de 1936 D. O. núm. 18o).
Juan .Paredes.--Arsenal de
Cartagena.--lTres años eh e;ainia cam
p;.ña desde el 13-4-37 - por serle de
Abono tres: meses .y dieciocho días y
Ofl Ja categría de _permanente al igual
que el anterior.
Serafín Marcos Iñíg-uez.—Arsenal
gena.—Tres años en quinta
campa9a desde el 21-.7-37 por serle
de abono tres meses y dieciocho días
y col: la categoría de Pe:rnanente al
igual que el anterior.
J'osé Ramos Moreno.-.0 r ti cero
.Ntifiez".—Tres años' en segunda
cznipoña desde el 28-5-37 per serle de
abonc. sf.is meses .y.-yeinticuatro' ,días
y-.Coi3-. la categoría (1,. permanente al
igual que el anterior.
-Anionit-) Ruiz'. García. .1.rsenal de
Cutagena.-Trés años e r segunda
canip4ia desde el 8-3-3.7 por serle de
abono tres mese; y dieciocho 'días Y
ron h. categoría ,de _perplanente al.
igual -que el anterior.
Pec:ra Ca.macho A dán.----Destructor
,"Lepanto".—Tres años en Segunda
elniplfia desde el 13-'5-37 ;)( r serle de
:bono tres meses y - diecic)clio días y
categoría de- .perittanente al
igual filie el anterior. -
Preferentes
José Torres Buendía.---Base Sub--
marines de Cartagena.--Tr,: años en
t•erce1-2,. campaña (le-de el .21- ro-36 -por
de abono tres meses y dieciocho
-.Has oil la categ-oria de permanen
te sef-_,-;:n lo dispueslo en de;-reto de
1 de. Itgosto de 1113.5 ( D. O. iiúni e
;itero 18i)).
Rann'In Cabezal Fe. náadez.---Tor
peder? ninn. 3,--Tres en tercera
cmnp¿ifiít desde e'. 9-7-37 por serle de
ahono tres meses y 'diec:Gelmo días y
con 11 t ategoría (1-,' permanente al
igual•que- el anterior.
. Andrés Fernández Al rtíne z.
' Kanguro ".----Tres años en tercera
can-rp; ñ a ,desde, el 41-.5-37 p.o.: serle
de abono tres meses y 'dieciocho días
v. con la categoría de pernianente.al•igu lque el anterior.
José Seijido rueero
"Libertud". Tres años ed segunda
campaña desde el 9-8-37 Dor, serle de
a;-,Yono tres me-sy dieciocho días y
zon categoría de permanente al
igual que el anterior.
Pa: cual Hernández XI ari.—A-senal
de G.,rtagena.—Tres años en segunda
camOcifia
-
desde el 15-6-37 por serle
de abono tres meses y dieciocho días
y con la categoría de pe;-nnuente al
igual que el anterior.
¡Cesáreo Villaverde Pérez.—Crucero
"M. de Cervantes ".—Tres años en
primera campaña desde el 4-11-36
zon arreglo al artículo qt,into del vi
gente Reglamento.•
Manuel Fernández Parada. -
tructor "Lazaga...—Tres años en pri
mera campaña desde el 5-11-37 por
:.7erle de abono tre, meses. y siete días,
e:-.tan.--lo comprendido en el párrafo
segun¿o del artículo quinto del vi
gente Reglamento.
Anton'o Ros Martínez.--Arsenal de
'Cartagena.—Un año desde el 4-7-37,
con arreglo al. artículo 42 (lel vigente
Reglamento.
Marinero fogonero
Antonfo Nieto García.—Destructor
"Escaño".—Tres años en 7 r i ni e ra
eampliia .desde el 17-36.
MARINERIA
.Se concede -la continuación- en. el
strvicn, con derecho a :os beneficios
reglamentarios, al personal de mari
nería que a continuación reacio
a, por el tienipo, can-iba-U- y fecha
cotn.enzo de la miSnia
. que alL ntde 'cada uno de ellos se expresa.
•Va:ten0a, i de junio d 19-37.—•-E1
subsecretarió, Antonio Ruiz.
SefioreS...
IU.LACION QUE SE CITA
Cabos radiotelegrafistas
*Flores López (Manuel).—"Lepantó".—Tres años en tercera con ca
rácter de permanente de.;(ie 5 de ju
:o pi óxim.o por - serle de abono tres
mese.. IN‘r dieciocho días según orden
minis'erial de 8 de abril del pasado
año.
López Lorenzo (Alfonso).—"Esta
tarkotelegrárfica Ciudad Lineal".
Tres :Años en tercera con carácter de
permanente desde 12 del actual p-or
.scrl de abono seis meses y siete días
según- urden ministerial tn 8 de abril
del año.
ales Gabarrón ( Luis). " Li
',criad "—Tres años. en segunda con
carácter de permanente (1.ede 29 del
¿!ctuai por serle de abono un miles
doce (.1Ls por servieios estados- en
.1.a, del Afric.a Occidental, y 1-res
niese.; y dieciocho días según o-rden
, 1ni s1 1 • de de abril del pasado
CaLos de Artillería, apintadores
Tgle:‘:as Veneciano (.\ :bert o).—" Chut; rica 7.—Tres años en tercera
(.)n carítcter de 'pernianente desde 13anzii por serle de alL).■13 tres me
s; s y cioeho Ibas como ;t: anterior.
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Marineros de primera
Escarbajal Llore (José).—»Torpe
dcro I7".—Tres años en primera ,des
de 7 de mayo próximo pasado.
Fsit.rada Cámara (Desiderio).,Base
Naval Cartagena.—Tres años en pri
Inera tlesde 13 de mayo próximo pa
sado.
IMiiiatrez Pérez (V i c tor i a n o).—
"Jaime 1".—Tres años en primera
desde Dr.mero de noviembre del pa
sado año.
iSe concede la continuación en el
servicio al personal de marinería que
a cotitinuación se relaciona, por el
1.empo que, se. indiea, y a, partir de
:as fechas que al frente cada uno
de ellos se menciona.
Valencia, i de. junio do 1937.---F1
su,bsezretario, Antonio 1:t.t;!..
Señores...
BILACION QUE SE CITA
Marineros de segunda
-Pontones Valverde (Antonio).
Panadero.—Base Naval de. Cartage
na.—Tres años desde primero de ju
4;c1 próximo.
.Santos Fernández (Agulitín).—"Jai
I"..—Tres años desde 9 de enero
último.
Soto Moreno (Fulgencio).)--iChofer.
Arsenal Cartagena.—Tres Pi-10.9 desde
3 de niavo próximo pasada. Este in
dividuo debe ser sometido al oportu
-:o re..onocimiento facultativo, y para
que la v•resente disposición pueda en
trar en vigor por lo que a él resipec
!a, deberá ser declarado Ltl en el ci
tado reconocimiento, del que se re
mitirá un acta al Habilitado. corres
pondiente 'y otra a este Ministe:io,
sin •u2 se orecise nueva disposici(.'In
que ccufirme la presente.
Dada cuenta de instancia elevada
or el marinero licenciaáo Vicente
Garci,:. Cortés, con residencia en Ba
racaldo, ralle de Horacio Echevarrie
la, ni-al]. 21, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo,
v ante ;a necesidad de atender a la
creac:or de nuevos servicigts en el
Norte de la Península. este Ministes
ri•0 ha clispuesto se acceda a lo soli
cii.ade, concediendo al recurrente la
vuelt¿ al servicio activo como tal nu
Hilero de segunda, en cant:,aña con
•icional por un año, computable a
partir de la fecha de su reincorpora
ción, debiendo pasar a 5restar sus
servicios a las órdenes del jefe de las
Fuerzas Navales (141.1 C"?.nt"ibrico.
Vaienc.a, i de junio do 1937.—El
.;ubsecrelario, Antonio Ruiz.
Señores...
-
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
PLUSES
Vis.a la instancia fo;-mirlada por
Frane's( o Arce, tripulant..' de los bu
ques Irrigues petroleros (ft. la Camp
ba, sdicitando el plus' de guerra, con
cedido por decreto de • 29 -de octubre
último, este Ministerio, á propuesta
de la Intendencia- General. de la Flo
ra, ha :esueito desestimarla, por con
siderar que el citado personal al ser
vicio de la Cam•psa no puede ser con
siderad„ como de ,Marina a los efec
tos que señala el artículo 5 del decre
to de 29 ,de octubre. de 1036 (D. O. nú
mero 220).
Valenca, r de junio dz 1937.—El
subsec-etario, Antonio Ruiz.
Señoi Yntendent'e General de la
Señores...
AV1ACION
1110t;1.
Subsecretaria
Circu:,ar. Excmo. Sr.: He resuelfo
que La orden circular de 4 de mayo
último (Gaceta de la República núme
ro 127), por la que se anuncia un
concu:so para proveer plazas de ca
bOS CurdUCtOreS eventual-'3 de auto
móviles de Aviación, se 'entiende sea
:ectificada en el sentido de que el pla
zo de vdi•igión de instancias se con
sidere r:rorrogado hasta. e: próximo
dia 13 (lel actual, cuyas solicitudes
serán •c'irigidas al Subsecretario de
Aviación, en Valencia, a...ornIpañadas
ceit.ficado que determina el ar
ticulo .!rimero de dicha disposición.
Lo (;.munico a V. E. para su co
nocin.'ento y cumplimient). Valencia,
de idnlo de 1937.
Señor...
PRTF.TO
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Corno re
cornignsa a los méritos contraídos y
sf. 'vicios prestados en la actual cam
paña contra lo,s rebeldes, por el per
sonal de Aviación Naval que a con
t;iitiac;ór se indica,
He rcsuelto concederle el empleo
super:0r inmediato, en el que disfru
t¿Irá :a antigüedad de 2[ del actual,
fecha enque fueron propliestos para
ei mismo., por el jefe del Grupo nú
mero 12, donde prestan sus servicios,
eon efectos administrativos de prime
r) de inaio próximo.
A capitán
Teiyente D. Juan Sospedra Lluch.
Oto, D. Félix J. Allende Santa
ruz.
A maestre
Cabo D. José A. Schinit Urtasun.
Lo comunico a V. E. parab su co
11ocitil..-2rto y cumplimiento. Valencia,
31 de mayo de 1937.
PRIETO
señor..
Cirtular. Excmo. Sr.: Por reunir
clw..:;ciones que determina la or
den citi ular ,de 4 de diciemb_re últi
.
(t'iltta de la República n(rm. 341),
He iesuelto conceder el emipleo de
-sz.rgento de *Aviación a los cabos de
dicha Arma -que a continuación se re
laCtOliall) con las antigi.iedade que se
iodicaa y efectos administrativos de
primero de junio próximo.
D. Andrés Callealta Torrá, con la
antigüedad .de 27 de may.-) de 1937.
D. ri.nrique García jover, con la
misma.
D. Alberto Guillermo
tez, e,)n la misma.
D. Ce•so Lorenzo Villa, con la an
tigüedad de 28 de mayo de 1937.
1Lo comunico a V. E. F.ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de tw;yo de 1937.
(;i_VOSO SUS
PRIETO
Señor...
TITULOS
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
:as cciadiciones que determina la or
den c:!cular de 4 de diciembre últi
mo (k',../( eta de la República nítm. 3411,
He “suelto otorgar el título de pi
1.-)to in;itar de aeroplano personal
que fil..1.ipa en la siguiente relación, con
Jas antigüedades .que a cada uno se le
s.eilai;J, fecha en que terminaron las
prácticas correspondie.ntes.
Sargerto D. Andrés CallIalta Te
cz).ri la antigüedad de 27 de mayo
•de 1937.
Cabo D. Angel Yáñez Mingot, con
la misma.
Otto, D. Enrique García Jover, con
la misma.
,0t.o, D. Alberto Guille:mo Gay¿-
- Suáiez, con la misma.
Otro, D. Celso Lorenzo Villa, con
la antig,iiedad de 28 de mayo de •1937.
Lo munico a y. E. lara su co
ne.cimicnto y cumplimiento. Valencia,
:“ de :;-z-iyo de 1937.
Señor..
P.RIETO
PARTE NO OFICIAL
DIRECCION GENERAL Di:
CARABINEROS
Sabnegociado de campaña
Anuncio
Para ja compra de vestuario y efec
tos en cantidad de r0.000 equipos, se
admiteii modelos y ofertas en el Sub
negocpcio de Campaña (Olocau nú
mero T. VALENCIA) hasta el día
Dcl de juno.
El detalle de prendas y efectos a
adquirir, así corno las cordicionel4 de
compra, estarán de manifiesto hasta
elicho pía en la expresada oficina.
El importe de este anuncio será
satisfcch.) a prorrateo entre los que
ulten adjudieatorios.
Valenci;, 31 de mayo de 1937. El
jefe Sulmegociado, E. Ramírez.
Imprenta Provincial.—Valencia,
